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アンケート用紙を用いた調査研究が多く行われていることは P まったしも知っているが P 現実の
全体性に迫る方法としてはアンケート調査に隈界がある点に，もっと思いを致すべきだと思う。
学校の全体性をよりよくつかむには，アンケート調査よりは事例研究のほうが優れている点は，
社会調査法のいわば常識である。
学校教育を焦点にした教育諸科学は学校学をコアとして始めて成立する，と考えているものと
して，学校経営研究には大いに期待していると同時十こ，納得のできる研究成果の蓄積にさらに心
を砕くべきであると思う。
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